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Prihvaćeno: 27. veljače 2016.
Središnja tema rada usmjerena je na raščlambu udjela vojnika iz Šibenika u mletačkim 
prekomorskim kopnenim postrojbama (pješaštvo i konjica) u 18. stoljeću. Rad se zasniva na raščlambi 
izvornoga arhivskog gradiva pohranjenog u Archivio di Stato di Venezia, a riječ je o popisima 
pripadnika pojedinih vojnih postrojbi koje je provodila nadležna državna magistratura Inquisitori 
sopra l’amministrazione dei pubblici ruoli. Analizira se njihova brojnost tijekom 18. stoljeća, učestalost 
spominjanja u izvorima, iznose opći podatci o zapovjednicima postrojbi, razmatraju mjesta njihova 
djelovanja te ukazuje na neke opće značajke onovremenih vojnika (dob, statura i drugo). U prilogu 
rada donosi se cjelovit pregled šibenskih vojnika zabilježenih (prema dosadašnjim istraživanjima) u 
mletačkom pješaštvu i konjaništvu.
Ključne riječi: Šibenik, Mletačka Republika, Fanti oltramarini, Cavalleria Croati, vojna povijest, 
povijest 18. stoljeća.
UVOD
Tijekom mletačko-osmanskih ratova u ranom novom vijeku, ponajprije 
od 16. stoljeća do Požarevačkog mira 1718. godine, dalmatinska bojišnica 
predstavljala je važno, katkada i glavno područje ratnih operacija. Mletačka 
je uprava u očuvanje svojih stečevina duž istočnog Jadrana ulagala značajna, 
nemala novčana sredstva, ponajprije usmjerena na izgradnju (ili dogradnju) 
fortifikacijskih objekata, kao i na održavanje vojnih posada u glavnim 
strateškim uporištima. Istaknutu ulogu u promišljanju vojne strategije u 
Dalmaciji pri tome su imale domaće, lokalne snage, ustrojene kao svojevrsna 
teritorijalna obrana pojedinih užih geografskih područja, ali i profesionalne 
* Ovaj je rad sufinancirala Hrvatska zaklada za znanost projektom broj 3675 (naziv projekta: Vojnički 
život i slike ratnika u hrvatskom pograničju od 16. stoljeća do 1918.).
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jedinice koje su – prema potrebi – djelovale od Veneta preko Istre, Dalmacije i 
Boke do mletačkih posjeda u Grčkoj.1
Autorice ovoga priloga u proteklim su godinama, samostalno ili u suautorstvu, 
istraživale i u znanstvenim publikacijama prezentirale udio Hrvata u dvije skupine 
(roda) mletačkih prekojadranskih kopnenih snaga. To su Fanti oltramarini, 
svojevrsni marinci (mornaričko pješaštvo), i elitna konjanička postrojba Croati a 
cavallo (Cavalleria Croati). Iako su u tim, pješačkim i konjaničkim postrojbama 
participirali i časnici i vojnici šarolikog zavičajnog (nacionalnog) podrijetla (od 
Talijana do Čeha, Slovaka, Poljaka, Grka i drugih), te su vojne snage ponajprije 
bile novačene duž mletačkih posjeda na istočnom Jadranu. U prethodno 
objavljenim radovima obrađivani su neki od vojnih zapovjednika (visokih 
časnika) dalmatinskog ili bokeljskog podrijetla koji su, u sklopu svoje bogate 
vojne karijere, zapovijedali pješačkim ili konjaničkim pukovnijama. Obrađen 
je, nadalje, i udio vojnika iz pojedinih hrvatskih regija i gradova u rečenim 
prekomorskim jedinicama.2
1 O mletačkim vojnim snagama u ranome novom vijeku, posebice s obzirom na postrojbe novačene 
na području istočnoga Jadrana, vidi u: Giuseppe Sabalich, Huomeni d’arme di Dalmazia, Zara, 
1909.; G. Sabalich, „La Dalmazia guerriera”, Archivio storico per la Dalmazia, anno III, vol. V, 
fasc. 30, Roma, 1928., 279 – 300; Arduino Berlam, „Le milizie dalmatiche della Serenissima”, 
Rivista dalmatica, sv. 16/1, Zara, 1935., 47 – 58; Ennio Concina, Le trionfanti et invittissime 
armate Venete, Venezia, 1972.; John R. Hale, L’organizzazione militare di Venezia nel’ 500, Roma, 
1990.; Šime Peričić, „Glavari i časnici Vojne krajine u Dalmaciji”, Radovi Zavoda za povijesne 
znanosti HAZU u Zadru, sv. 35, Zadar, 1993., 219 – 232; Francesco Paolo Favaloro, L’Esercito 
Veneziano del ‘700: Ricerche e schizzi, Venezia, 1995.; Š. Peričić, „Neki Dalmatinci – generali 
stranih vojski”, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 42, Zagreb – Zadar, 2000., 
195 – 220; Lovorka Čoralić i Nedjeljka Balić Nižić, „Iz hrvatske vojne povijesti – Croati a 
cavallo i Soldati Albanesi, njihova bratovština i gradivo o njezinu djelovanju od 1675. godine do 
sredine XVIII. stoljeća”, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene 
znanosti HAZU, sv. 24, Zagreb, 2006., 71 – 130; Tea Mayhew, Dalmatia between Ottoman and 
Venetian Rule: Contado di Zara 1645-1718. Roma, 2008.; T. Mayhew, „Mletački vojnik na istočnoj 
obali Jadrana za Kandijskog rata (1645-1669)”, Spomenica Josipa Adamčeka (ur. Drago Roksandić i 
Damir Agičić), Zagreb, 2009., 243 – 262; Domagoj Madunić, Defensiones Dalmatiae: Governance 
and Logistics of the Venetian Defensive System in Dalmatia during the War of Crete (1645 – 1669), 
doktorska disertacija obranjena 2012. pri Central European Universityju, Budimpešta; Josip 
Vrandečić, Borba za Jadran u ranom novom vijeku: mletačko-osmanski ratovi u venecijanskoj 
nuncijaturi, Split, 2013.; Nikola Markulin, „Vojno poduzetništvo u Mletačkoj Dalmaciji i Boki za 
vrijeme Morejskog rata (1684. – 1699.)”, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 
56, Zagreb – Zadar, 2014., 91 – 142.
2 L. Čoralić – Maja Katušić, „Andrija Mladinić i Mihovil Anđelo Filiberi – časnici postrojbe 
Croati a cavallo (iz društvene i vojne povijesti Dalmacije u XVIII. stoljeću)”, Povijesni prilozi, god. 
28, sv. 37, Zagreb, 2009., 247 – 282; L. Čoralić – M. Katušić, „Od afričke obale do dalmatinske 
prijestolnice – mletački general Marko Antun Bubić (1735. – 1802.)”, Zbornik Odsjeka za povijesne 
znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, sv. 28, Zagreb, 2010., 139 – 172; L. 
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Središnja je tema ovog priloga usmjerena na raščlambu jedne od 
najmnogoljudnijih istočnojadranskih zavičajnih skupina vojnika, dočasnika 
i časnika u mletačkim kopnenim postrojbama. To su Šibenčani, uz Zadrane, 
Splićane i Bokelje zasigurno najčešće spominjani pripadnici postrojbi Fanti 
oltramarini i Croati a cavallo. Na temu udjela Šibenčana u rečenim postrojbama 
odlučile smo se i zbog činjenice da je upravo šibenski dio bojišnice u Dalmaciji 
bio posebno važan u sklopu mletačko-osmanskih ratova i razgraničenja u ranom 
novom vijeku, a sam grad Šibenik predstavljao je jedno od bitnijih vojnih uporišta 
Serenissime u ovome dijelu Jadrana.3
Čoralić – M. Katušić, „Crnogorac Rade Maina – mletački general u Zadru (druga polovica 
XVIII. st.)”, Povijesni prilozi, god. 29, sv. 39, Zagreb, 2010., 125 – 152; L. Čoralić – M. Katušić, 
„Peraštanin Tripun Štukanović – pukovnik mletačkih oltramarina (druga polovica 18. st.)”, Anali 
Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, sv. 50, Zagreb – Dubrovnik, 2012., 385 – 410; L. 
Čoralić – M. Katušić, „Hrvatski vojnici u posljednjim danima Mletačke Republike – kapetan 
Nikola Bolica i njegovi Fanti oltramarini”, u: Ascendere historiam. Zbornik u čast Milana Kruheka 
(ur. Marija Karbić, Hrvoje Kekez, Ana Novak i Zorislav Horvat), Zagreb, 2014., 197 – 208; L. 
Čoralić, „Od zapovjednika hrvatske konjice do gorljivih autonomaša – šibenska obitelj Fenzi 
(XVII. stoljeće – početak XX. stoljeća)”, Povijesni prilozi, god. 30, sv. 41, Zagreb, 2011., 203 – 231; 
L. Čoralić, „Crmničanin Marko Đikanović – pukovnik mletačkih prekomorskih postrojbi (Fanti 
oltramarini)”, Istorijski zapisi, god. 83, sv. 3-4, Podgorica, 2011., 63 – 86; L. Čoralić, „Mletački 
pukovnik Ivan Krapović iz Maina (prva polovica 18. stoljeća)”, Arhivski zapisi, god. 18, sv. 2, 
Cetinje, 2011., 81 – 106; L. Čoralić, „Šibenski plemić Nikola Divnić (1654. – 1734.) – pukovnik 
hrvatske lake konjice (Cavalleria Croati)”, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 
sv. 54, Zagreb – Zadar, 2012., 125 – 145; L. Čoralić, „Mletački časnik Nikola Visković i sastav 
vojnoga ljudstva njegove prekomorske pukovnije početkom 18. stoljeća”, Historijski zbornik, sv. 
65/2, Zagreb, 2012., 365 – 385; L. Čoralić, „Zadarski patricij Šimun Nassi – pukovnik hrvatskih 
konjanika u mletačkoj vojsci (početak 18. stoljeća)”, Povijesni zbornik – godišnjak za kulturu i 
povijesno naslijeđe, sv. 4/5, Osijek, 2012., 7 – 31; L. Čoralić, „Vojnici iz Hercegovine u mletačkim 
kopnenim postrojbama (18. stoljeće)”, Hum: časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, sv. 
10, Mostar, 2013., 162 – 182; L. Čoralić, „Riječani u mletačkim prekojadranskim postrojbama 
(18. stoljeće)”, Rijeka, god. 18, sv. 2, Rijeka, 2013., 11 – 25; L. Čoralić, „Vojnici u mletačkim 
prekomorskim kopnenim postrojbama zavičajem iz Senja, Karlobaga te s područja Like i Krbave 
(18. stoljeće)”, Senjski zbornik, sv. 40, Senj, 2013., 523 – 546; L. Čoralić, „Omišani u mletačkim 
prekomorskim kopnenim postrojbama (18. stoljeće)”, Omiški ljetopis, god. 7, br. 7, Omiš, 2014., 
71 – 88; L. Čoralić, „Krčki vojnici u mletačkim prekomorskim kopnenim postrojbama (18. 
stoljeće)”, Krčki zbornik, sv. 70, Krk, 2014., 89 – 109; L. Čoralić, „Dubrovčani – vojnici u 
mletačkim pješačkim postrojbama (fanti oltramarini) u 18. stoljeću”, Anali Zavoda za povijesne 
znanosti HAZU u Dubrovniku, sv. 53/2, Zagreb – Dubrovnik, 2015., 293 – 309.
3 O vojnim prilikama u Dalmaciji, ponajprije na šibenskome području u vrijeme mletačko-osmanskih 
ratova te u 18. stoljeću vidi podrobnije u: Jelka Perić, Šibenik u kugi za kandijskog rata 1649. godine, 
Zagreb, 1928.; J. Perić, „Šibenik u mletačko-turskim ratovima do razgraničenja od 30. X. 1671.”, 
Magazin Sjeverne Dalmacije, sv. 2, Split, 1935., 58 – 70; Krsto Stošić, Sela šibenskog kotara, Šibenik, 
1941.; Gligor Stanojević, „Dalmacija u doba Kandijskog rata (1645-1669)”, Vesnik Vojnog muzeja 
JNA, sv. 5, Beograd, 1958., 93 – 182; G. Stanojević, Dalmacija u doba Morejskog rata 1684-
1699, Beograd, 1962.; G. Stanojević, Jugoslovenske zemlje u mletačko-turskim ratovima XVI-
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Temeljno gradivo korišteno u ovom, kao i u prethodnim radovima, popisi su 
pripadnika pojedinih pješačkih i konjaničkih postrojbi, sačuvani za 18. stoljeće 
te pohranjeni u središnjoj mletačkoj državnoj pismohrani (Archivio di Stato di 
Venezia, dalje: ASV) u sklopu fonda magistrature pod nazivom Inquisitori sopra 
l’amministrazione dei pubblici ruoli (dalje: Inquisitori ... pubblici ruoli). Rad se 
temelji na istraživanjima provedenim proteklih godina, tijekom kojih je obrađen 
dio raspoloživog gradiva o udjelu Hrvata u mletačkim vojnim snagama. Riječ je 
o uzorku koji iznosi oko 25 % od ukupne količine gradiva, a obrađeni su popisi 
vojnika prema pojedinim pukovnijama, odnosno satnijama unutar njih. S obzirom 
na to da se unutar istovjetnog arhivskog fonda velik dio podataka ponavlja 
(vojnici su unutar pojedinih satnija više puta popisivani te se u bazi podataka 
iste osobe spominju nekoliko puta), držimo da uzorak kojim raspolažemo pruža 
dovoljnu osnovu za raščlambu i iznošenje znanstveno argumentiranih zaključaka. 
Stoga će se u sljedećoj cjelini, ujedno i središnjoj za ovaj rad, predstaviti temeljne 
odrednice koje se odnose na udio Šibenčana u mletačkoj kopnenoj vojsci u 18. 
stoljeću, razdoblju za koje je navedeno gradivo najpotpunije sačuvano. Razmatrat 
će se opći brojčani parametri (broj Šibenčana u pješaštvu i konjici), način njihova 
bilježenja u popisima časnika, dočasnika i običnih vojnika, vremenski raspon i 
intenzitet njihova bilježenja kroz cijelo 18. stoljeće, njihov vojnički status (činovi), 
osobne karakteristike vojnika (dob, stas i drugo), kao i mjesta njihova djelovanja 
(stacioniranja, odnosno popisivanja). Posebnu ćemo pozornost posvetiti vojnim 
zapovjednicima koji potječu iz Šibenika, od kojih smo neke već obradile u 
prethodnim radovima. Osim navedenoga, posebnu ćemo istraživačku pozornost 
posvetiti drugim (dalmatinskim i bokeljskim) časnicima koji su zapovijedali 
pukovnijama (reggimente) i satnijama (compagnie) u sklopu kojih su zabilježeni 
šibenski pješaci i konjanici. Naposljetku, u prilogu rada tabelarno ćemo prikazati 
sve šibenske časnike i vojnike koji su zabilježeni tijekom dosadašnjih istraživanja 
navedenog gradiva iz mletačkog Državnog arhiva.
XVIII vijeka, Beograd, 1970.; Grga novak, „Šibenik u razdoblju mletačke vladavine 1412.-1797. 
godine”, u: Šibenik – spomen zbornik o 900. Obljetnici (ur. Slavo Grubišić), Šibenik, 1976., 135 – 273 
(posebno str. 193 – 220, 271 – 272); Franjo Divnić, Povijest Kandijskog rata u Dalmaciji (preveli 
Smiljana i Duško Kečkemet), Split, 1986.; Marko Jačov, „Le guerre Veneto-Turche del XVII secolo 
in Dalmazia”, Atti e memorie della Società Dalmata di archeologia e storia patria, sv. 22, Venezia, 
1991., 1 – 302; Sedam stoljeća Šibenske biskupije (Zbornik radova sa znanstvenog skupa „Šibenska 
biskupija od 1298. do 1998.”, Šibenik, 22. do 26. rujna 1998.) (ur. Vilijam Lakić), Šibenik, 2001.; J. 
Vrandečić, Borba za Jadran u ranom novom vijeku. Vidi i brojne članke šibenskoga povjesničara 
Vincenza Miagostovicha, objavljene u Il Nuovo Cronista di Sebenico, sv. 1 – 5/6, Trieste, 1893. – 
1897./1898.
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4 L. Čoralić, „Vojnici iz Hercegovine u mletačkim kopnenim postrojbama (18. stoljeće)”, 162 – 
182; L. Čoralić, „Riječani u mletačkim prekojadranskim postrojbama (18. stoljeće)”, 11 – 25; 
L. Čoralić, „Vojnici u mletačkim prekomorskim kopnenim postrojbama zavičajem iz Senja, 
Karlobaga te s područja Like i Krbave (18. stoljeće)”, 523 – 546; L. Čoralić, „Dubrovčani – vojnici 
u mletačkim pješačkim postrojbama (fanti oltramarini) u 18. stoljeću”, 293 – 309.
ŠIBENSKI PJEŠACI I KONJANICI MLETAČKIM POSTROJBAMA: 
RAŠČLAMBA DOKUMENATA
Prema do sada istraženome uzorku, broj Šibenčana zabilježenih u postrojbama 
Fanti oltramarini i Croati a cavallo iznosi 210. Ovdje je potrebno napomenuti da 
su u raščlambu uključeni samo oni časnici i vojnici za koje je u izvoru izrijekom 
navedeno da im je zavičaj Šibenik (Sebenico, Sibenico). U ovaj rad stoga nije 
uključeno vojno ljudstvo zavičajem iz Šibeniku bliske kopnene (šibenski dio 
Zagore) i otočne okolice (Murter, Prvić, Zlarin) jer će ta tema biti predmetom 
zasebne znanstvene obrade.
Broj Šibenčana koje bilježimo u navedenim postrojbama velik je i 
podudarajući s brojem zadarskih, splitskih ili bokeljskih vojnika. Usporedimo 
šibenske brojčane pokazatelje s vojnicima iz nekih drugih dalmatinskih 
gradova i regija. Primjerice, prema istovjetnom uzorku, u isto vrijeme (18. 
stoljeće) u navedenim je postrojbama zabilježeno nešto više od 70 vojnika sa 
zadarskih otoka (od Silbe do Vrgade), Sinjana i Cetinjana (Cetinska krajina) 
bilo je oko 80, a vojnika iz Biograda na Moru nešto više od 30. Iz manjih naselja 
bilježimo – sukladno njihovoj veličini i broju stanovnika – manji udio vojnika. 
Primjerice, Zemuničana je upisano 18, a s otoka Murtera tek 10 vojnika. 
Kada je riječ o područjima koja se u 18. stoljeću nisu nalazila pod mletačkom 
upravom, u ovim su popisima zabilježena 33 Hercegovca, 40 vojnika iz Senja, 
24 iz Karlovca (odnosno s područja Karlovačkog generalata), 18 iz Rijeke 
te 27 iz Dubrovnika (odnosno s područja Dubrovačke Republike).4 Prema 
prethodno navedenom, očito je da su Šibenčani činili brojčano vrlo zapažen 
dio mletačkih pješaka i konjanika hrvatskog podrijetla. Taj podatak dodatno 
svjedoči o važnosti toga grada, kao i njegovih stanovnika, za ukupan sustav 
obrane mletačkih posjeda na istočnom Jadranu, ali i posredno pokazuje da je 
vojna služba u ratovima zahvaćenim i pograničnim krajevima često bila gotovo 
jedini izbor domicilnog žiteljstva.
Šibenčani su u popisima pješaka i konjanika bilježeni na jednoobrazan 
način. Popisivači su, uz manja odstupanja, upisivali ime, očevo ime i prezime 
vojnika, odnosno časnika, mjesto njihova podrijetla, naziv pukovnije i satnije 
kojoj je dotični vojnik pripadao, kao i mjesto njezina trenutačnog djelovanja i 
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popisivanja. U nešto manjem broju primjera zabilježene su i osobne značajke 
vojnika – njihova dob, stas, boja kose te boja konja kojeg su zaduživali pripadnici 
konjaničkih jedinica. Upravo će ovdje navedeni podatci u nastavku rada biti 
predmetom pomnije obrade.
Šibenčani se u sklopu postrojbi Fanti oltramarini i Croati a cavallo 
kontinuirano spominju tijekom cijelog promatranog razdoblja. Intenzitet 
njihova bilježenja nešto je veći u početnom dijelu 18. stoljeća, odnosno u doba 
trajanja Drugog morejskog rata (1714. – 1718.) i u godinama nakon njega, kao 
i u završnom desetljeću opstojanja Republike Svetog Marka. Takvi su rezultati 
očekivani i uglavnom prisutni i prilikom raščlambe udjela vojnika iz drugih 
hrvatskih krajeva. Naime, početne godine i desetljeća 18. stoljeća još su uvijek 
u znaku ratnih sukoba, dočim kraj stoljeća donosi – u ozračju revolucionarnih 
promjena na europskom Zapadu i Napoleonovih pohoda – nove razloge za 
pojačanu borbenu pripravnost. U međuvremenu, unutar navedenog razdoblja 
Mletačka je Republika bila pošteđena učešća i europskim ratnim zbivanjima, 
što je pridonijelo smanjivanju aktivnih profesionalnih postrojbi. Stoga u tome 
razdoblju bilježimo, iako ne u svim promatranim desetljećima, ipak nešto manji 
broj šibenskih pješaka i vojnika u mletačkoj vojnoj službi (vidi: Grafikon 1).
Grafikon 1: Vremenski okvir djelovanja šibenskih vojnika u mletačkim postrojbama
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Pješačke su pukovnije bile ljudstvom brojnije od financijski skupljih 
konjaničkih postrojbi. Otuda i činjenica da su hrvatski vojnici najčešće bilježeni u 
postrojbi Fanti oltramarini, a takav je slučaj i s Šibenčanima. Njih 53,81 % ubrajali 
su se među prekomorske pješake, dočim ih je 46,19 % – što je velik postotak – 
zabilježeno u hrvatskoj konjici (vidi: Grafikon 2). Činjenica da Šibenčane ipak u 
toliko velikom broju nalazimo u postrojbama koje se po broju pukovnija i njima 
pripadajućih satnija nisu mogle mjeriti s pješačkim jedinicama svjedoči da su 
Šibenčani bili cijenjeni vojnici, rado traženi i primani pri novačenju ljudstva u 
elitnu mletačku kopnenu postrojbu.
5 Gradivo o djelovanju Julija Fenzija u činu pukovnika pohranjeno je u: ASV, Inquisitori sopra 
l’amministrazione dei pubblici ruoli, b. 590.
Grafikon 2: Razdioba šibenskih vojnika prema uključenosti u pješačke i konjaničke postrojbe
Šibenčani su u navedenim mletačkim pješačkim postrojbama najčešće bili 
obični vojnici (fanti, soldati). Nekolicinu njih međutim izvori bilježe i kao nositelje 
viših i visokih vojnih činova, a pri tome je vrlo često riječ o odvjetcima šibenskih 
plemićkih obitelji. To su primjerice Julije Fenzi (1678. – 1715.), najstariji sin 
Urbana i unuk Julija (I.), također visokih mletačkih časnika podrijetlom s područja 
Veneta. Konjanički je pukovnik od prvih godina 18. stoljeća, a njegove su vojne 
snage djelovale u Dalmaciji i duž mletačke terraferme.5 Njegov je brat Petar Antun 
(1702. – 1743.) koji se zarana spominje – vjerojatno radi zasluga članova njegove 
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obitelji – kao konjanički kapetan u pričuvi u pukovniji Nikole Divnića.6 Iz iste se 
obitelji bilježi, ali kao običan vojnik, Gaetano Fenzi (djelatan u pukovniji Nikole 
Divnića od 1729. do 1732. godine),7 kao i Julije, kadet u konjaničkim pukovnijama 
Franje Benje (Begna) i Luje Karla Benje od 1752. do 1754. godine.8
U historiografiji je mnogo više poznata vojna karijera prethodno spomenutog 
Nikole Divnića/Difnico (1654. – 1734.), potomka jedne od najuglednijih 
šibenskih plemićkih obitelji i njegova sina Danijela, zapaženog mletačkog 
časnika u vrijeme Kandijskog rata (1645. – 1669.). Isprva je djelovao kao 
kapetan šibenskog vojnog okružja; početkom Morejskog rata (1684. – 1699.) 
imenovan je guvernadurom Skradina, odnosno zapovjednikom na mletačko-
osmanskoj granici u tome dijelu Dalmacije, a za vojne ga je zasluge generalni 
providur Dalmacije Girolamo Cornaro nagradio (1688.) posjedima na području 
Skradina. Godine 1690. imenovan je konjaničkim kapetanom; bojnikom je 
imenovan 1703., a pukovnikom 1707. godine. Osobito je aktivno Divnićevo 
učešće, u svojstvu zapovjednika hrvatske konjice, tijekom Drugog morejskog ili 
Malog rata, osobito u borbama oko Sinja i Livna, prilikom osvajanja Imotskog te 
u pohodu na područje Albanije.9
Odvjetak građanske, a potom i šibenske plemićke obitelji bio je kapetan 
hrvatske konjice Mihovil Anđelo Filiberi, djelatan u pukovnijama Bokelja Franje 
Buće (Bucchia) i Tripuna Gregorine od oko 1765. do 1782. godine.10 Iz iste obitelji 
u konjaničkim postrojbama bilježimo i Dominika Filiberija, kaplara (caporal) u 
satnijama kojima je zapovijedao njegov stric, kapetan Mihovil Anđelo,11 a u istim 
je jedinicama kao kadet (cadetto) i trubač (trombetta) zabilježen i Vicko Filiberi 
(od 1777. do 1790. godine).12
6 Gradivo o djelovanju Petra Antuna Fenzija u činu kapetana pohranjeno je u: ASV, Inquisitori ... 
pubblici ruoli, b. 808.
7 ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 809.
8 ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 775. Podrobnije o vojnim karijerama odvjetaka obitelji Fenzi 
vidi u: L. Čoralić, „Od zapovjednika hrvatske konjice do gorljivih autonomaša – šibenska obitelj 
Fenzi (XVII. stoljeće – početak XX. stoljeća)”, 203 – 231.
9 Gradivo o djelovanju Nikole Divnića u činu pukovnika hrvatske konjice (pukovniju je preuzeo od 
svog tasta Julija Fenzija) pohranjeno je u: ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 807 – 809. Podrobnije 
vidi u: L. Čoralić, „Šibenski plemić Nikola Divnić (1654. – 1734.) – pukovnik hrvatske lake 
konjice (Cavalleria Croati)”, 125 – 145.
10 Gradivo o djelovanju Mihovila Anđela Filiberija u činu konjaničkog kapetana pohranjeno je u: 
ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 784 – 786, 815, 820. Podrobnije vidi u: L. Čoralić – M. 
Katušić, „Andrija Mladinić i Mihovil Anđelo Filiberi – časnici postrojbe Croati a cavallo (iz 
društvene i vojne povijesti Dalmacije u XVIII. stoljeću)”, 247 – 282.
11 ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 784 – 786, 815, 820.
12 ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 815, 820.
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U službi pješačkog pukovnika, Crnogorca Marka Đikanovića službu kapetana 
jedne od satnija obnašao je Mihovil Zavorović (Zavoreo), zabilježen od 1779. do 
1781. godine,13 dočim je Toma Šižgorić (Sisgoreo) bio kapetan satnije u pješačkoj 
pukovniji Francesca Bellafuse u posljednjem desetljeću opstojanja Mletačke 
Republike.14 Nadalje, kada je riječ o nižim časničkim činovima, tijekom Drugog 
morejskog rata bilježimo Andriju Dragača, konjaničkog poručnika (tenente) u 
satniji Petra Antuna Fenzija (pukovnija Nikole Divnića), a u istoj je pukovniji,15 
samo u drugome razdoblju (1729. – 1732.), djelovao i potporučnik (cornetta) 
Juraj Semonić.16
Brojni su Šibenčani zabilježeni i kao obnašatelji najnižih činova, odnosno 
specijaliziranih službi unutar svojih jedinica. Tako se primjerice kao kaplari 
bilježe Grgur Maršić (1728. – 1733., konjanička pukovnija Nikole Divnića), Petar 
Marasović (1737., konjanička pukovnija Luje Detrika), Antun Blažević (1737. 
– 1741., pukovnija Luje Detrika), Stipan Urodić (1786., konjanička pukovnija 
Tripuna Gregorine), Jakov Mandić (1795., pješačka pukovnija Vicka Michielija 
Vitturija) i drugi.17
Sastavni dio pješačkih satnija činila je i svojevrsna glazbena pratnja – bubnjari 
(tamburo) i pifaristi (piffaro). Iz Šibenika se u službi bubnjara bilježe Dominik 
Brevini (1773., pukovnija Benedikta Paskvalija), Josip Jurković (1794., pukovnija 
Nikole Medina) i Antun Milošević (1794. – 1796., pukovnija Nikole Medina),18 
dočim su pifaristi bili Krstitelj Kivić (1762. – 1765., pukovnija Benedikta 
Paskvalija), Marko Ljubiša (1795., pukovnija Vicka Michielija Vitturija) i 
Marko Jakina (1792. – 1795., pukovnija Vicka Michielija Vitturija).19 Trubači 
(trombetta) i glasnici (forier) bili su sastavni dio konjaničkih jedinica. Jedini do 
sada zabilježeni glasnik zavičajem iz Šibenika bio je Marko Semonić (1729. – 
1732., pukovnija Nikole Divnića),20 dočim su kao trubači popisani već spomenuti 
Vicko Filiberi (1782. – 1790., pukovnija Tripuna Gregorine) i Antun Rađa (1773. 
– 1774., pukovnije Antuna Duplančića i Tripuna Gregorine).21
13 Gradivo o djelovanju Mihovila Zavorovića u činu kapetana pohranjeno je u: ASV, Inquisitori ... 
pubblici ruoli, b. 599 – 600A.
14 Gradivo o djelovanju Tome Šižgorića u činu kapetana pohranjeno je u: ASV, Inquisitori ... pubblici 
ruoli, b. 450.
15 ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 808.
16 ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 809.
17 ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 645, 804, 817 – 818.
18 ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 675, 652.
19 ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 671 – 672, 644 – 645.
20 ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 809.
21 ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 809, 815, 820.
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Prethodna nam raščlamba pokazuje kako Šibenčane bilježimo na svim 
razinama vojne piramide mletačkih prekojadranskih pješačkih i konjaničkih 
postrojbi. Neki od njih, poput odvjetaka obitelji Fenzi i Divnić, postigli su visoke 
časničke činove i zapovijedali pukovnijama. Niz je Šibenčana, često također 
plemića, zabilježen u činu kapetana, poručnika i potporučnika, a brojni su 
zabilježeni kao obnašatelji specijaliziranih službi u pripadajućim postrojbama. 
Opažamo, nadalje, da su brojni Šibenčani, obnašatelji nižih činova (niži časnici i 
dočasnici) i specijaliziranih službi djelovali u jedinicama kojima su zapovijedali 
njihovi sugrađani, ponekad i članovi njihovih obitelji. Uključivanje članova 
obitelji u vlastitu postrojbu bilježimo u primjerima mletačkih prekomorskih 
pješačkih i konjaničkih satnija i pukovnija, a ta je pojava u konačnici osiguravala 
napredovanje i lakše uključivanje pripadnika obitelji u vojnu profesiju. 
Naposljetku, kada je riječ o običnim vojnicima, iz provedene je raščlambe 
razvidno da su i oni u primjetnom broju (oko 15 %) djelovali su sastavu postrojbi 
kojima su – kao zapovjednici satnija i/ili pukovnija) – zapovijedali njihovi 
sugrađani.
Popisivači su katkada, ali ne uvijek redovito i točno, bilježili i osobne fizičke 
karakteristike pojedinih vojnika. Uzorak kojim raspolažemo nije velik, ali ipak 
– barem okvirno – pruža osnovna saznanja o dobnoj starosti i izgledu šibenskih 
pješaka i konjanika. Kada je riječ o prekomorskim pješacima, prosječna dob 
vojnika iznosila je 25 godina. Pri tome je najmlađi zabilježeni vojnik bio star 
17 godina, a riječ je o Anđelu Dineševiću, upisanom 1724. godine u satniju 
Antuna Kumbata (pukovnija Ivana Antuna Kumbata).22 Najstariji upisani pješak 
zavičajem iz Šibenika bio je Nikola Basarić (38 godina), pripadnik satnije Andrije 
Medina u sklopu pukovnije Tripuna Štukanovića (1764. godina).23
Kada je riječ o konjanicima, njihova je prosječna dob iznosila 28 godina. 
Dakle, nešto je (iako relativno malo) veća od prosječne dobi pješaka, što je – 
uzevši u obzir sveukupno gradivo koje se odnosi na Fanti oltramarini i Croati 
a cavallo – očekivan rezultat.24 U hrvatskoj su konjici najmlađi zabilježeni 
Šibenčani bili Ivan Dragač i Dume Tišić, upisani u dobi od 18 godina istog 
dana 1730. godine u satniji bojnika Luje Karla Benje (pukovnija Nikole 
Divnića).25 Najstariji zabilježeni šibenski konjanik bio je – prema dosadašnjim 
22 ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 546.
23 ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 703.
24 Konjaničke postrojbe smatrane su elitnijima, svakako su bile financijski skuplje (za državu ili 
pojedinca koji ih je ustrojavao o vlastitom trošku), a posljedica je bila da su u službu primani vojnici 
s prethodnim iskustvom i stoga u zrelijoj životnoj dobi.
25 ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 809.
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spoznajama – kaplar Grgur Maršić, također pripadnik prethodno navedene 
satnije u sklopu Divnićeve pukovnije.26
Brojni su vojnici – pješaci ili konjanici – u pojedinim jedinicama spomenuti 
samo jednom te njihovu kasniju karijeru prema dosadašnjem stupnju istraženosti 
gradiva nije moguće podrobnije pratiti. Ipak, za niz šibenskih vojnika moguće 
je, zahvaljujući kontinuiranoj sačuvanosti popisa, pratiti tijek njihove vojne 
službe. Najbolje sačuvane podatke o trajanju i kontinuitetu vojne službe imamo 
u primjeru šibenskih konjanika. Osim za šibenske vojne zapovjednike (Fenzi, 
Divnić), koji su faktički cijeli radni vijek proveli djelujući u mletačkoj vojnoj 
službi te čija je karijera poznata u historiografiji, izvori kazuju i o tijeku karijere 
običnih vojnika. Primjerice, konjanik Dume Malagrudić prvi se puta spominje 
1714. godine u satniji potpukovnika (tenente colonnello) Jurja Radoša (pukovnija 
Šimuna Nassija). U toj je postrojbi zabilježen i 1716. godine, da bi od 1724. do 
1741. godine djelovao u osobnoj satniji (compagnia propria) pukovnika Luje 
Detrika.27 Više od 20 godina možemo pratiti i karijeru Petra Markovića. Prvi je 
puta zabilježen 1758. godine u konjaničkoj satniji pukovnika Franje Buće u kojoj 
se spominje do 1773. godine. Dvije godine potom djelatan je u pukovniji Tripuna 
Gregorine, u kojoj ga izvori spominju do 1783. godine.28 Zanimljiv su primjer i 
članovi obitelji Artiko, učestalo spominjani u konjaničkoj službi tijekom gotovo 
cijelog 18. stoljeća. Tijekom Drugog morejskog rata pa sve do 1733. djeluje Hektor 
Artiko, konjanik u pukovnijama kojima su zapovijedali Šimun Nassi, Juraj Radoš 
i Nikola Divnić.29 Njegovi su sinovi Antun, Jerolim i Josip zabilježeni istodobno 
(1771. godine) u satniji kapetana Mihovila Anđela Filiberija (pukovnija Franje 
Buće). Antunovo vojno djelovanje možemo pratiti do 1777. godine, dočim se 
njegova braća Jerolim i Josip u popisima konjanika bilježe do 1782. godine, ali 
tada kao pripadnici postrojbi pukovnije Tripuna Gregorine.30
Iako neredovito, popisivači su donosili i podatke o fizičkom izgledu vojnika. 
Šibenčane su, kao i pretežit broj drugih popisanih vojnika, službenici najčešće 
bilježili kao osobe prosječnog, srednjeg rasta (ordinario) – njih čak 70,83 %. 
Nasuprot tome, udio vojnika opisanih pridjevom nizak (basso, piccolo) ili visok 
(alto) bio je jednak i iznosio je po 14,58 % (vidi: Grafikon 3).
26 Za Grgura Maršića raspolažemo s podatcima od 1728. do 1733. godine. Prilikom prvog upisa bio je 
star 48 godina. Vidi u: ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 809.
27 ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 824, 802 – 806.
28 ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 782 – 784, 786, 815 – 816.
29 ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 824, 826, 809.
30 ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 785 – 786, 815, 820.
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Slična, u jednome smjeru prevladavajuća percepcija fizičkih značajki vojnika 
prisutna je i u upisu o boji njihove kose. Za čak 73,47 % šibenskih vojnika izvor 
kazuje da su smeđokosi (castagno). Crnokosih (nero) vojnika bilo je 18,37 %, tek 
su dva vojnika (4,08 %) opisana kao crvenokosi (rosso), a samo jedan (2,04 %) 
kao plavokos (biondo). Naposljetku, zanimljivo je u ovome kontekstu spomenuti 
primjer konjanika Dume Malagrudića koji je u popisima od 1714. do 1724. 
godine opisan kao smeđokos, a potom, u nastavku vojne karijere od 1728. do 
1741. godine, kao crnokos.31
Za pripadnike konjaničkih postrojbi popisivači su često bilježili boju konja 
kojeg je dotični vojnik zaduživao. Brojem su primjera najučestalije zastupljeni 
dorati (bai, baio), nešto manje vranci (mor, moro), a relativno su u malenom 
broju primjera prisutni riđani (saur, sauro, fulvo) i čilaši (stor). Kada je riječ 
o vojnicima čiju službu možemo zahvaljujući izvorima pratiti tijekom dužeg 
niza godina, opažamo da su unutar toga vremenskog raspona zaduživali 
konje raznih boja. Takav su primjer, izdvojimo ovdje samo neke, konjanik 
Andrija Gašparović koji je od 1759. do 1762. godine zaduživao dorata, potom 
1765. čilaša, a od 1771. do 1773. vranca.32 Slično bilježimo i u slučaju Antuna 
31 ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 824, 802 – 806.
32 ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b.782 – 785, 820.
33 ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 803 – 804.
Grafikon 3: Statura šibenskih vojnika prema opisu popisivača postrojbe
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Panatovića, konjanika u pukovniji Luje Detrika, koji je od 1729. do 1737. 
godine promijenio konje boje vranca i čilaša,33 kao i u primjeru Ivana Župana 
(Županac), konjanika zabilježenog u popisima Croati a cavallo od 1750. do 
1765. godine, koji je tijekom te petnaestogodišnje karijere za potrebe vojne 
službe zaduživao dorata, čilaša i vranca.34
***
U svim se popisima pripadnika pojedine satnije redovito navodi njezin 
zapovjednik, kao i pukovnik. Upravo nam pregled pukovnika i drugih časnika 
(bojnika, kapetana) koji su zapovijedali ovdje raščlanjenim šibenskim pješacima 
i konjanicima otkriva niz imena zapaženih onovremenih mletačkih vojnih 
zapovjednika zavičajem s istočne obale Jadrana. Neki od njih isprva se spominju 
kao kapetani satnija, s vremenom bivaju promaknuti u pukovnike, a neki u završnoj 
etapi vojne karijere postaju generali. Navođenje njihovih imena svojevrsna je 
retrospektiva znamenitih hrvatskih časnika (kao i časnika drugih narodnosti) 
koji su pod stijegom Privedre Republike dosegnuli svoja najveća postignuća. Radi 
boljeg razumijevanja konteksta djelovanja Šibenčana u mletačkim kopnenim 
postrojbama osnovne podatke o tim visokim vojnim časnicima (obiteljsko 
podrijetlo, činovi, upute na odgovarajuće izvore i historiografska saznanja) 
vrijedi navesti nešto podrobnije.35 Kada je riječ o konjaničkim postrojbama, 
važnošću čina na prvom se mjestu izdvajaju Zadrani, mahom odvjetci tamošnjih 
uglednih i drevnih plemićkih obitelji. To su pukovnik Lujo Detriko (1670. – 
1749.), posljednji muški potomak srednjovjekovne zadarske plemićke obitelji, 
istaknuti sudionik Morejskog rata (bitke kod Knina, Imotskog, Herceg Novog, 
Bara i Ulcinja) i na kraju karijere obnašatelj generalskog čina.36 Zadarski je plemić 
bio i Šimun Nassi, sudionik Morejskog rata i rata od 1714. do 1718. godine te 
od 1713. godine pukovnik u Cavalleria Croati,37 dočim su iz obitelji Benja tri 
34 ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 775 – 776, 782 – 784.
35 U prethodnim su cjelinama rada navedeni Šibenčani, nositelji visokih vojnih činova u mletačkim 
pješačkim i konjaničkim postrojbama. Njima se u ovome dijelu rada nećemo baviti, već će težište 
istraživanja biti usmjereno na časnike iz drugih dalmatinskih i bokeljskih gradova u sklopu čijih su 
postrojbi zabilježeni vojnici zavičajem iz Šibenika.
36 Osnovne podatke o Luji Detriku vidi u: Carl Georg Friedrich Heyer von Rosenfeld, Der Adel 
des Königreichs Dalmatien, Nürnberg, 1873. (pretisak: Zagreb, 1995.), 39; G. Sabalich, Guida 
archeologica di Zara, Zara, 1897., 42, 110; G. Sabalich, „La Dalmazia guerriera”, 292; Hrvatski 
biografski leksikon, sv. 3, Zagreb, 1993., 339 (tekst: Tatjana Radauš i Josip Vrandečić); Š. 
Peričić, „Neki Dalmatinci – generali stranih vojski”, 199. Gradivo o višedesetljetnom djelovanju 
Luje Detrika u činu pukovnika pohranjeno je u: ASV, Inquisitori… pubblici ruoli, b. 801 – 806.
37 Gradivo o djelovanju Šimuna Nassija u činu pukovnika pohranjeno je u: ASV, Inquisitori ... pubblici 
ruoli, b. 824 – 825. Podrobnije vidi u: L. Čoralić, „Zadarski patricij Šimun Nassi”, 7 – 31.
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odvjetka (Franjo, Lujo Karlo i Šimun) zabilježena u najvišim časničkim činovima 
hrvatske konjice.38 U prvim je desetljećima 18. stoljeća zapaženo djelovanje 
časnika iz obitelji Radoš (plemstvo Trogira). To su Juraj Radoš (oko 1661. – 
1731.), pukovnik od 1719. godine, te Lovro Radoš, kapetan i potom konjanički 
bojnik u prvoj polovici 18. stoljeća.39
Hrvatskim konjaničkim pukovnijama zapovijedali su – uz Dalmatince – i 
časnici zavičajem iz Boke. Šibenski se vojnici i niži časnici tako bilježe u sastavu 
pukovnije uglednog kotorskog plemića Franje Buće;40 u pukovniji Tripuna 
Gregorine41 te contea Antuna Medina s područja Paštrovića.42
Kada je riječ o zapovjednicima pješačkih postrojbi, na prvom mjestu među 
dalmatinskim visokim časnicima potrebno je izdvojiti Ivana Antuna Kumbata 
(Kumbatović, Combat, Combati) i njegova sina Antuna, zavičajem iz Kaštela, 
djelatnih u prvoj polovici 18. stoljeća.43 Od 1785. do posljednjih godina 
38 Franjo i Lujo Karlo Benja bilježe se kao bojnici od dvadesetih godina 18. stoljeća. Gradivo o njihovu 
djelovanju u činu pukovnika (sredina 18. stoljeća) pohranjeno je u: ASV, Inquisitori… pubblici ruoli, 
b. 774 – 775. Gradivo o djelovanju Šimuna Benje u činu pukovnika (sedamdesete i osamdesete 
godine 18. stoljeća) pohranjeno je u istom arhivskom fondu, b. 770, 776 – 781.
39 Gradivo o vojnom djelovanju Jurja i Lovre Radoša pohranjeno je u: ASV, Inquisitori ... pubblici 
ruoli, b. 774 – 775, 804 – 806, 824 – 826.
40 Franjo Buća je koncem karijere bio glavni zapovjednik hrvatskog konjaništva (sargente maggiore di 
battaglia e sopraintendante alla cavalleria). Gradivo o njegovu vojnom djelovanju u činu pukovnika 
(od sredine 18. stoljeća do oko 1775. godine) pohranjeno je u: ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 
782 – 786.
41 Tripun Gregorina (1719. – 1791.) odvjetak je kotorske obitelji istarskog podrijetla (porečki 
plemići); potpukovnikom je imenovan 1774. godine, a već sljedeće godine bilježimo ga u činu 
pukovnika hrvatske konjice. Gradivo o njegovu djelovanju u činu pukovnika pohranjeno je u: ASV, 
Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 815 – 820.
42 Gradivo o djelovanju Antuna Medina u činu pukovnika hrvatske konjice (prva desetljeća 18. 
stoljeća) pohranjeno je u: ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 821 – 823.
43 Ivan Antun Kumbat (Kombat, Kumbatović) rođen je u Dalmaciji (Kaštel-Štafilić) u drugoj polovici 
17. stoljeća. Težačkog je podrijetla, a u mletačku vojnu službu stupio je kao bubnjar u sastavu 
jedinice upućene na Levant. Godine 1711. bilježi se kao kapetan; 1716. imenovan je pješačkim 
pukovnikom, potom brigadirom, a nakon Požarevačkog mira 1718. general-bojnikom. Od 1718. do 
1744. godine zapovijedao je mletačkom pješačkom pukovnijom na Krfu. Umro je na Krfu (1744.), 
a koncem života nagrađen je i naslovom conte. Njegov je sin Antun također zapovijedao mletačkim 
pješačkim pukovnijama (od oko 1744. do smrti 1749.). Podrobnije vidi u: Ante Kuzmanić, 
„Nekoliko ričih na uspomenu Ivana Kumbata”, Zora dalmatinska 3/45, Zadar, 1846., 359 – 360; 
Giuseppe Ferrari Cupilli, Cenni biografici di alcuni uomini illustri della Dalmazia, Zara, 1887., 
49 – 52; Ivan Vuletin, „Kaštelanac Ivan Kumbat, mletaški gjeneral”, Pučki list 1/8, Split, 1891., 
59 – 60; G. Sabalich, Huomeni d’arme di Dalmazia, 42; Š. Peričić, „Neki Dalmatinci – generali 
stranih vojski”, 199 – 201; Hrvatski biografski leksikon, sv. 8, Zagreb, 2013., 375 (tekst: L. Čoralić 
– M. Katušić); L. Čoralić – M. Katušić, „Pukovnici, bojnici, kapetani – časnici iz kaštelanske 
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opstojanja Mletačke Republike čin je pukovnika obnašao trogirski conte Vicko 
Michieli Vitturi,44 a pješačkim je pukovnikom – kada je riječ o Dalmatincima – 
bio i Juraj Mitrović, zavičajem iz zadarsko-biogradskog zaleđa.45
Nadalje, cijeli je niz Bokelja pukovnika postrojbe Fanti oltramarini u sklopu 
čijih su postrojbi zabilježeni šibenski pješaci. To su kotorski plemić Benedikt 
Paskvali,46 djelatan od oko 1750. do sedamdesetih godina 18. stoljeća (pred kraj 
života i general), zatim Peraštanin Tripun Štukanović47 te Jerolim Smeća.48 Po 
činovima (pukovnik, general) i službama (guvernadur mletačko-osmanskog 
pograničja u Crnoj Gori) svakako je potrebno spomenuti i budvanskog plemića 
Marka Antuna Bubića, zapaženu ličnost istočnojadranske i mletačke vojne 
povijesti u drugoj polovici 18. stoljeća.49
Naposljetku, Šibenčani se katkada bilježe i kao pješački vojnici i niži 
časnici u postrojbama kojima su zapovijedali mletački časnici crnogorskog 
obitelji Kumbat u službi Mletačke Republike (18. stoljeće)”, Radovi Zavoda za povijesne znanosti 
HAZU u Zadru, sv. 57, Zagreb – Zadar, 2015.
 Gradivo o djelovanju Ivana Antuna i Antuna Kumbata u činu pukovnika pohranjeno je u: ASV, 
Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 546 – 550.
44 Vicko Michieli Vitturi bilježi se sedamdesetih godina 18. stoljeća kao kapetan u pješačkoj pukovniji 
Marka Ginnija. Od 1785. djeluje kao pukovnik, a gradivo koje se odnosi na njegovo djelovanje u 
tome činu pohranjeno je u: ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 454, 643 – 647.
45 Gradivo o djelovanju Jurja Mitrovića u činu pukovnika (kraj 18. stoljeća) pohranjeno je u: ASV, 
Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 663.
46 Gradivo o djelovanju Benedikta Paskvalija u činu pukovnika pohranjeno je u: ASV, Inquisitori ... 
pubblici ruoli, b. 671 – 675. Vidi i u: Š. Peričić, “Neki Dalmatinci – generali stranih vojski”, 201 – 
202.
47 Tripun Štukanović zapovjednik je satnije prekomorskih pješaka u pukovniji Stjepana Buće 
četrdesetih godina 18. stoljeća. Godine 1765. bilježi se u činu pukovnika, a iste je godine imenovan 
vojnim zapovjednikom (guvernadurom) u Kotoru. Gradivo o njegovu djelovanju u činu pukovnika 
pohranjeno je u: ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 703. Podrobnije vidi i u: L. Čoralić – M. 
Katušić, „Peraštanin Tripun Štukanović (+ 1769)”, 385 – 410.
48 Jerolim Smeća bilježi se kao kapetan u pješačkoj pukovniji Benedikta Paskvalija od sredine 
šezdesetih godina 18. stoljeća do 1773. godine. Pukovnik je devedesetih godina 18. stoljeća. 
Gradivo o njegovu djelovanju u činu pukovnika pohranjeno je u: ASV, Inquisitori … pubblici ruoli, 
b. 702.
49 Marko Antun Bubić kapetan je pješačke satnije od 1757.; povjerenik je za mletačke granice prema 
Albaniji, a koncem pedesetih i početkom šezdesetih godina djeluje kao zapovjednik mornaričkih 
postrojbi koje ratuju sa sjevernoafričkim gusarima. Godine 1767. imenovan je pukovnikom i 
mletačkim nadzornikom za područje Pobora, Maina i Braića. Vojnu je karijeru okončao u Zadru 
u činu generala. Gradivo o njegovu djelovanju u činu pukovnika pohranjeno je u: ASV, Inquisitori 
… pubblici ruoli, b. 499-500 (1779. – 1791.). Podrobnije vidi u: L. Čoralić – M. Katušić, „Od 
afričke obale do dalmatinske prijestolnice – mletački general Marko Antun Bubić (1735. – 1802.)”, 
139 – 172.
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podrijetla. To su Ivan Krapović, zavičajem s područja Maina,50 te Marko 
Đikanović iz Crmnice.51
Svi ovdje izdvojeni zapovjednici postrojbi u kojima su djelovali šibenski 
pješaci i konjanici postigli su, kako je razvidno, visoke časničke činove, a neki 
od njih – poput Benedikta Paskvalija, Franje Buće, Ivana Antuna Kumbata ili 
Marka Antuna Bubića – koncem karijere imenovani su generalima. Ovdje 
izrečeni podatci o njima stoga su dodatno nastojanje da se Šibenčani – kao 
jedna od vojnički najmnogoljudnijih zavičajnih skupina u mletačkoj vojsci – 
kontekstualiziraju i smjeste u širi okvir.
***
Satnije pojedinih mletačkih pješačkih i konjaničkih pukovnija bile su tijekom 
18. stoljeća, a osobito nakon okončanja posljednjeg mletačko-osmanskog rata, 
stacionirane u glavnim vojnim uporišnim točkama Serenissime. To su gradovi-
utvrde duž mletačkog kopnenog posjeda diljem Veneta, odnosno terraferme 
(Mletci – Lido, Padova, Treviso, Palmanova, Verona, Bergamo, Udine i druga), 
vodeća uporišta duž istočnog Jadrana (Zadar, Split, Kotor) te nakon Požarevačkog 
mira 1718. godine preostale mletačke stečevine u grčkom arhipelagu. Jedinice 
su, kako vrela svjedoče, bile vrlo mobilne te se pojedine satnije unutar malog 
broja godina bilježe na raznim lokacijama. Statistički promatrano (vidi: Grafikon 
4), šibenski se vojnici, odnosno njihove postrojbe, najčešće bilježe na području 
Veneta – u Mletcima i duž mletačkih gradova diljem terraferme (65,10 % u 
omjeru svih spomenutih mjesta popisivanja satnija i pukovnija). Unutar toga 
područja prevagu imaju Mletci (45,63 % od svih promatranih mjesta popisivanja 
na području Veneta), odnosno tamošnja vojna baza na Lidu – zborno mjesto 
unovačenih vojnika odakle su se pojedine postrojbe upućivale na vršenje vojne 
službe. Osim glavnog grada Republike Svetog Marka, na području Veneta su kao 
mjesta stacioniranja postrojbi u kojima su djelovali šibenski pješaci i konjanici 
učestalije zabilježeni Udine, Brescia, Verona, Padova, Palmanova i Bergamo, 
dočim se u manjem broju primjera spominju još i Rovigo, Treviso, Cremona, 
Salò i Poveglia. Dalmatinski su gradovi i utvrde u postotnom omjeru djelovanja 
šibenskih vojnika zastupljeni s 23,27 %. Prednjači Zadar – onovremena 
prijestolnica Dalmacije i najvažnije strateško mletačko uporište na istočnom 
50 Gradivo o Krapovićevu djelovanju u činu pukovnika (tridesete i četrdesete godine 18. stoljeća) 
pohranjeno je u: ASV, Inquisitori ... pubblici ruoli, b. 600A, 629 – 633. Podrobnije vidi u: L. 
Čoralić, „Mletački pukovnik Ivan Krapović iz Maina”, 81 – 106.
51 Gradivo o Đikanovićevu djelovanju u činu pukovnika (1778. – 1780.) pohranjeno je u: ASV, 
Inquisitori … pubblici ruoli, b. 599, 600A, 604A . Podrobnije vidi u: L. Čoralić, „Crmničanin 
Marko Đikanović”, 63 – 86.
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Jadranu (75,53 % od svih dalmatinskih destinacija djelovanja šibenskih vojnika),52 
dočim se od drugih gradova i utvrda bilježe još Split, Hvar, Benkovac i Ostrovica. 
Kada je riječ o Boki, šibenski su vojnici zabilježeni isključivo u Kotoru (6,44%), 
glavnom gradu mletačke pokrajine (Albania Veneta) koji je tijekom 18. stoljeća 
predstavljao vodeću mletačku obrambenu utvrdu prema osmanskim posjedima 
u neposrednom zaleđu toga dijela Jadrana. U Grčkoj su Šibenčani prisutni s 4,95 
% (Krf, Mistras, opći naziv Romanija), dočim ih u Istri bilježimo samo u jednom 
primjeru (u Poreču – 0,25 %).
52 Uz Zadar se povremeno kao mjesto popisivanja spominje i Sutomišćica na otoku Ugljanu.
Grafikon 4: Mjesta djelovanja (popisivanja) satnija u kojima su zabilježeni šibenski vojnici
ZAKLJUČAK
Udio Hrvata u mletačkim prekojadranskim postrojbama tijekom svih stoljeća 
dominacije Serenissime nad pretežitim dijelom istočnog Jadrana neprijeporna 
je činjenica, dobro dokumentirana u vrelima, ali još uvijek ni približno dovoljno 
obrađena u znanstvenoj literaturi. Središnja tema ovog rada, koji se nastavlja na 
prethodno provedena istraživanja u Archivio di Stato di Venezia, odnosi se na dvije 
mletačke profesionalne kopnene postrojbe – pješaštvo (Fanti oltramarini) i konjicu 
(Croati a cavallo, Cavalleria Croati) – ponajprije novačene i popunjavane ljudstvom 
s istočnog Jadrana. U središtu istraživanja bili su šibenski pješaci i konjanici 18. 
stoljeća – od običnih vojnika, dočasnika i nižih časnika do zapovjednika pukovnija. 
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Istraživanje raspoloživog uzorka (spisi mletačke magistrature Inquisitori sopra 
l’amministrazione dei pubblici ruoli) pokazuje da su Šibenčani brojčano činili 
jednu od najvećih regionalnih vojničkih skupina unutar navedene dvije postrojbe. 
Kontinuirano su prisutni kroz cijelo 18. stoljeće, gotovo su podjednako zastupljeni 
i u pješaštvu i u konjici, a vrlo je čest njihov udio u satnijama i pukovnijama kojima 
su zapovijedali upravo časnici zavičajem iz Šibenika.
Popisi časnika, dočasnika i običnih vojnika otkrivaju nam dio vojne karijere 
odvjetaka nekih od uglednih i postojanjem drevnih šibenskih obitelji (Divnić, 
Šižgorić, Zavorović, Semonić i druge), ali i cijeli niz prezimena koja vjerujemo 
mogu biti zanimljiv izvor za proučavanje onovremene šibenske onomastike. 
Nadalje, istraživanjem djelovanja šibenskih vojnika otkrivamo i cijeli niz drugih 
tada uglednih vojnih zapovjednika zavičajem od Zadra do Crne Gore koji su u 
vrijeme svoje bogate karijere postizali najviše časničke činove i bivali zapaženim 
protagonistima vojne povijesti istočnog Jadrana i Mletačke Republike u cjelini.
Mjesta djelovanja (stacioniranja, popisivanja) šibenskih časnika, dočasnika 
i vojnika odražavaju rasprostranjenost mletačkih stečevina od terraferme, 
preko Istre i Dalmacije, do Boke i Grčke, ali i posvjedočuju o mobilnosti 
elitnih mletačkih kopnenih jedinica. Šibenčani su se, nadalje, promatrajući ih 
u kontekstu cjelovitog uzorka, uklapali u opću sliku vojnika toga vremena. Oni 
su najčešće srednjeg rasta, smeđokosi su, a prosječna životna dob u kojoj su 
zabilježeni u izvoru iznosila je između 25 i 30 godina.
Naposljetku možemo zaključiti kako je istraživanje udjela Hrvata (kao i 
pripadnika drugih nacionalnih skupina) u mletačkoj vojnoj službi otvorena 
tema koja iziskuje dodatna istraživačka pregnuća i rad na novim dokumentima, 
prvenstveno pohranjenima u Archivio di Stato di Venezia, Državnom arhivu 
u Zadru i Istorijskom arhivu u Kotoru. Stoga vjerujemo da će se, kako se bude 
povećavao opseg i raznovrsnost korištenog arhivskog gradiva, spoznaje o ovdje 
navedenim i prezentiranim šibenskim časnicima, dočasnicima i vojnicima u 
mletačkim kopnenim postrojbama bitno proširiti novim i višestruko korisnim 
saznanjima.
PRILOG 1. Popis šibenskih vojnika zabilježenih u mletačkim pješačkim i 
konjaničkim postrojbama tijekom 18. stoljeća:53
53 Vojnici se navode abecednim slijedom, a uz osnovne podatke (prezime, ime, ime oca, zavičajno 
podrijetlo) navode se satnije (compagnia) i pukovnije (reggimento) unutar kojih su djelovali, vojni 
čin, osobne karakteristike (dob, stas, boja kose), podatci o konjima (za pripadnike konjaničkih 
postrojbi), mjesto i datum popisivanja te signatura (broj svežnja, odnosno buste) unutar arhivskog 
fonda Inquisitori sopra l’amministrazione dei pubblici ruoli u Archivio di Stato di Venezia.
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Lovorka Čoralić, Maja Katušić: Šibenčani u mletačkim prekojadranskim...
Lovorka ČORALIĆ, Maja KATUŠIĆ
CITIZENS OF ŠIBENIK IN VENETIAN CROSS-ADRIATIC MILITARY LAND 
UNITS (18TH CENTURY)
Summary
During Early Modern Age – primarily in the times of Venetian–Ottoman 
wars in the 17th and the 18th centuries, units named Fanti oltramarini and 
Croati a cavallo, which were to the most part recruited from Venetian estates 
from Istria to Albania and Greece, formed the axis of Venetian Cross-Adriatic 
military land units. The focus of research in this paper is the share of citizens of 
Šibenik in these units in the 18th century. The paper is based on the analysis of 
the material deposited at the Archivio di Stato di Venezia (collection: Inquisitori 
sopra l’amministrazione dei pubblici ruoli) and including complete lists of military 
man force in regiments and companies referring to the researched period. The 
analysis of the documents shows that in figures, citizens of Šibenik formed 
one of the largest groups of officers, non-commissioned officers and soldiers of 
common origin in Venetian infantry and cavalry. They were continually present 
there throughout the 18th century, whilst many of them – such as descendants of 
distinguished Šibenik families – Divnić, Šižgorić, Zavorović, Semonić and others 
– held the highest officer posts during their fruitful army careers: they had reached 
the rank of colonel. The analysis further shows that army commanders renowned 
at that time, who also originated from Dalmatia and Boka, led the military units 
formed of citizens of Šibenik. These units (companies and regiments) were very 
mobile and positioned across Venetian land and overseas estates. The author’s 
conclusion is that the topic tackling the share of the Croats in Venetian military 
units – citizens of Šibenik in this particular case – still leaves enough room for 
future research and scientific analyses thanks to plentiful sources.
Keywords: Šibenik; Venetian Republic; Fanti oltramarini; Cavalleria Croati; 
military history; history of the 18th century.
